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STUDY ON THE EXISTENCE OF "SHADOW TERMINAL" SUKUN BANYUMANIK 
CITY OF SEMARANG 
 
BRAMANTYA ADI NUGRAHA 
 
 
(DEPARTMENT OF POLITICS AND GOVERNMENT OF FISIP UNDIP SEMARANG) 
ABSTRACT 
The study of the existence of "shadow terminal" Sukun Banyumanik Semarang City has a 
purpose to  know why Terminal  Shadow Bread  can  continue to  survive until  now. Shadow 
Terminal Sukun that can continue to survive must also be based on the interconnection between 
networks that have the same background. In addition, the other purpose is to find out what the 
government's efforts to handle the Shadow Branch Terminal, and whether there are people or 
groups that become a strong reason why Shadow Terminal Terminal able to survive. 
 
Research on shadow terminal problem in Sukun Banyumanik area of Semarang City, 
especially on this shadow terminal problem will use descriptive research type with mix method 
approach method. Approach mix methods, namely a research step by combining two forms of 
approach in research that is qualitative and quantitative.. The method of mix methods in this 
research using Sequential exploratory model. 
 
The activities at the Banyumanik Banyumanik Shadow Terminal Semarang City is one of 
the problems that have existed since a long time in the area. Shadow Branch Terminal Happened 
due to Semarang City government policy by the end of 2010 to close shadow terminals in the 
city. Shadow Branch Terminal takes place in areas that have been banned for stops or parakeets. 
disregard the government's rules. This activity certainly brings a bad impact for the face of 
Semarang City as the capital of Central Java . 
 




STUDI TENTANG KEBERADAAN “TERMINAL BAYANGAN” SUKUN 
BANYUMANIK KOTA SEMARANG 
BRAMANTYA ADI NUGRAHA 
(DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG) 
ABSTRAKSI 
Studi tentang keberadaan “terminal bayangan” Sukun Banyumanik Kota Semarang 
memiliki tujuan untuk mengetahui mengapa Terminal Bayangan Sukun dapat terus bertahan 
sampai saat ini. Terminal Bayangan Sukun yang mampu terus bertahan pasti juga dilandasi oleh 
saling keterkaitan antar jaringan  yang memiliki latar belakang yang sama. Selain itu tujuan 
lainnya yaitu untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah untuk menangani Terminal Bayangan 
Sukun, dan apakah ada orang atau kelompok yang menjadi alasan kuat mengapa Terminal 
Bayangan Sukun mampu bertahan. 
 
Penelitian mengenai permasalahan terminal bayangan di kawasan Sukun Banyumanik 
Kota Semarang terutama pada masalah terminal bayangan ini akan menggunakan tipe penelitian 
deskriptif dengan metode pendekatan mix method. Pendekatan mix methods, yaitu suatu langkah 
penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan 
kuantitatif. Mix method adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan Antara dua metode 
penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian. Metode mix 
methods dalam penelitian ini menggunakan model Sequential exploratory. 
 
Kegiatan di Terminal Bayangan Sukun Banyumanik Kota Semarang merupakan salah 
satu permasalahan yang sudah ada sejak lama di daerah tersebut. Terminal Bayangan Sukun 
Terjadi akibat kebijakan pemerintah Kota Semarang pada akhir 2010 untuk menutup terminal – 
terminal bayangan yang ada di dalam kota. Terminal Bayangan Sukun terjadi di daerah – daerah 
yang sudah mendapatkan larangan untuk berhenti atau parkit. Pemerintah telah berupaya, namun 
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